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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอ 1) พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 และ 2) ขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน
พบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ การสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ และใช้แบบประเมินผลตามตัวชี Êวัดของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื Êอหา การหาค่าเฉลีÉย และค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจยั พบว่า  1. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทีÉพัฒนาขึ Êน ประกอบด้วย 1 วิสยัทัศน์ 3 พันธกิจ 3 เป้าประสงค์ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 8         
กลยทุธ์ 17 ตวัชี Êวดั 20 มาตรการ 9 โครงการ โดยมีกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี Ê 1) ปรับปรุงระบบการวางแผนและการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกบัความต้องการจําเป็น 2) ปรับปรุงระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบ 3) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 4) พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) ส่งเสริมความก้าวหน้า        
ทางวิชาชีพของทรัพยากรบคุคล 6) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล 7) พฒันาคณุภาพชีวิตของทรัพยากรบคุคลให้มีความสขุ และ 8) เสริมสร้างขวัญและกําลงัใจของ
ทรัพยากรบคุคลให้ปฏิบติัหน้าทีÉอย่างมีความสขุ   2. การขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยประเมินผลการทดลองใช้ตามตัวชี Êวัดของกลยุทธ์ 
พบว่า ผลการประเมินทกุตวัชี Êวดัผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัมากและมากทีÉสดุ 
 
คาํสาํคัญ :   การขบัเคลืÉอนกลยทุธ์, กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล 
  ABSTRACT  
The purposes of this research were 1) to develop the strategy for human resource management of 
Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 and 2) to drive the 
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strategy for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational 
Service Area Office 38. The data collection was done by workshop, connoisseurship, and the assessment 
form. The data were analyzed using content analysis, mean, and standard deviation. 
The research findings were as follows: 1. The strategy for human resource management of 
Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 consisted of a vision,       
3 missions, 3 goals, 3 strategic items, 8 strategies, 17 indicators, 20 standards, and 9 projects. The strategies 
for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service 
Area Office 38 were : 1) human resource plan and recruitement should be improved to be consistent with the 
human resource needs, 2) human resource evaluation and performance report should be improved, 3) the 
evaluation of performance should be improved, 4) school management should be developed for human 
resource management, 5) human resource progress should be supported, 6) network participation of all 
related organization should be set, 7) human resource life quality should be improved for happy living, and 8) 
human resource morales should be supported. 2. The strategic movement for human resource management 
of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 was found that the 
evaluation of all indicators were at a high and the highest levels. 
 
 
 Keywords :      Strategic Movement, Strategy for Human Resource Management 
  
บทนํา  
การทีÉจะพัฒนาองค์กรใดๆ ให้ประสบความสําเร็จ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั Êน  ต้องอาศัย
ทรัพยากรการบริหารทีÉสาํคญั 4 ประการ คือ คน เงิน วสัดสุิÉงของ และการบริหารจัดการ และเป็นทีÉยอมรับกันว่าทรัพยากร
บคุคลเป็นสว่นสาํคญัทีÉสดุของการบริหาร การจดัทรัพยากรบคุคลเป็นมิติหนึÉงของการจดัการ เนืÉองจากองค์กรประกอบด้วย
คนเป็นสาํคญั การบริหารองค์กรเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉสง่ผลให้การปฏิบติังานขององค์กรมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์และพันธกิจทีÉองค์กรกําหนด สอดคล้องกับแนวคิดของนพพงษ์  บุญจิตราดุล (2551, 52-53) ทีÉกล่าวถึง      
การบริหารงานบคุคลว่าเป็นการใช้คนให้ทํางานให้ได้ผลดีทีÉสดุ โดยใช้เวลาน้อยทีÉสดุรวมทั Êงสิ Êนเปลืองเงินและวัสดุในการ
ทํางานน้อยทีÉสดุ ในขณะทีÉคนทีÉทํางานนั ÊนมีความสขุและมีความพอใจทีÉจะทํางานให้แก่องค์กร เนืÉองจากคนมีชีวิตจิตใจ      
มีความรู้สกึทีÉซบัซ้อน การรู้จักธรรมชาติของคนและรู้จักใช้คนให้ถูกต้องจึงจําเป็นอย่างยิÉงทีÉทุกองค์กรจะต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี Êจะเห็นได้ว่างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทวีความสําคัญมากขึ Êน เพราะองค์กร
จําเป็นต้องดําเนินการว่าจ้าง ฝึกอบรม จ่ายเงิน (ค่าจ้าง/เงินเดือน) กระตุ้นจูงใจ ธํารงรักษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และประสิทธิผลของโรงเรียน หรือผลสําเร็จของสถานศึกษาทีÉสามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีÉกําหนดไว้ โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีÉมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส่งผลให้ผู้ รับบริการ
เกิดความพงึพอใจและยอมรับ สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุกตนันท์ หวานฉํÉา (2555, 20) ทีÉกล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 
เป็นภารกิจงานเกีÉยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การแต่งตั Êงบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั Êงมีการสร้างขวัญและกําลงัใจในการทํางาน ดังนั ÊนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีÉ
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มีคณุภาพจงึสง่ผลต่อคณุภาพของนกัเรียนด้วย  เนืÉองจากบคุลากรทีÉผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสําคัญ คือ ครู ซึÉงเป็น
ผู้ทีÉมีบทบาทมากทีÉสดุในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ครูต้องเป็นผู้สนองนโยบายต่อการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่ผู้ เรียน และคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดนั Êน ขึ Êนอยู่กับปัจจัยในตัวครูหลายอย่าง ทีÉสําคัญ 
ได้แก่ ความผกูพนัของครูต่อโรงเรียนซึÉงเป็นแรงผลกัดันสําคัญทีÉสดุทีÉทําให้ครูเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและ
เพืÉอบรรลเุป้าหมายทีÉตั Êงไว้ (วราวธุ สร้อยพิมาย, 2552, น. 107 – 111)  
โรงเรียนพบพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอพบพระ สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 เปิดทําการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 – 6 มีทีÉตั Êงติดกับชายแดนประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นกัเรียนมีความหลากหลายทางด้านชาติพนัธุ์และวฒันธรรม ผู้ปกครองนักเรียนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีการโยกย้ายของผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาบ่อย ขาดแคลนครูทีÉมี
ประสบการณ์และคุณวุฒิสงูอย่างมาก ทําให้การบริหารทรัพยากรบุคคลประสบปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นระบบ การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ            
การประเมินประสทิธิภาพการปฏิบัติงานไม่ต่อเนืÉอง ไม่เป็นธรรม ไม่น่าเชืÉอถือ รวมถึงการบรรจุแต่งตั Êงล่าช้า ไม่ได้รับการ
จดัสรรอัตราบรรจุแทนตําแหน่งว่าง และข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นครูต่างถิÉน เมืÉอปฏิบัติหน้าทีÉครบ 4 ปี มีการย้ายกลบั
ภูมิลําเนา ไม่สามารถธํารงรักษาให้อยู่กับองค์กรได้นาน จากรายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม ปีการศกึษา 2558 (โรงเรียนพบพระวิทยาคม, 2558, น. 2)  พบว่า ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตุหลกัทีÉมีผล
ทําให้ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนตํÉา เนืÉองจากมีครูไม่ครบเอก ไม่ครบสาระ และการจัดการเรียนการสอนไม่
ต่อเนืÉอง มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับทีÉ 3)     
พ.ศ.2553 มาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้ เรียนมีความสาํคญัทีÉสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของไพชยนต์ ศรีม่วง (2555) ทีÉพบว่า 1) การแต่งตั Êง ย้ายโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ดําเนินการใช้เวลานานและมีขั Êนตอนมาก 2) สถานศึกษาไม่นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน              
3) สถานศกึษาสว่นใหญ่ขาดการติดตาม ประเมินผลการพฒันา และรายงานผลตามระยะเวลาทีÉกําหนดและต่อเนืÉอง และ 
4) สถานศกึษาจดัสวสัดิการและประโยชน์เกื Êอกลูให้ครูขาดการกระทําทีÉต่อเนืÉองและไม่ตรงความต้องการ 
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยซึÉงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ศึกษากรอบความคิดในการวิจัยของ
ไพชยนต์ ศรีม่วง ทีÉได้ศกึษาเรืÉอง การพฒันากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
ทั Êงนี ÊเนืÉองจากโรงเรียนพบพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนทีÉจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีสภาพการบริหาร
สถานศึกษา และบริบทพื Êนฐานของโรงเรียนคล้ายคลึงกับสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา                   
เขต 41 และเพืÉอทดลองใช้กลยทุธ์โดยการขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคมสู่การ
ปฏิบัติ เพืÉอให้โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีÉเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นวัฒนธรรมองค์กรทีÉ
ยัÉงยืน สามารถสร้างความเชืÉอมัÉนให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา สามารถดําเนินงานต่างๆ ได้ตามภารกิจ  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และผลกัดันให้สถานศึกษามีพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาและ        






1. เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38  
2. เพืÉอขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ



















การวิจยัครั Êงนี Ê แบ่งออกเป็น 2 ขั Êนตอน ได้แก่ 
ขั ÊนตอนทีÉ  1 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดําเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขั Êนตอน ได้แก่ 
ขั ÊนตอนทีÉ  1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกีÉยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน        
พบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
สภาพการบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลของนักวิชาการ          
และนักการศึกษา, แนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเ รือน (2550) ,  ข้อกําหนด               
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5                
การบริหารงานบุคคล, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน             
พ.ศ. 2551, นโยบายประเทศไทย 4.0, การบริหารจัดการตามหลกัธรรมา             




ก า ร ขั บ เ ค ลืÉ อ น ก ล ยุ ท ธ์                      
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สัง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื Êน ทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 38 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัในครั Êงนี Ê เก็บรวบรวมข้อมลูกบัประชากรทั Êงหมด จํานวน  64 คน  ได้แก่  
1. ผู้บริหารโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 3 คน 
2. ครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 48 คน 
3. คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 13 คน    
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพืÉอขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) และจดัสง่หนงัสอืเชิญพร้อมเอกสารประกอบการประชมุถงึผู้ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบติัการด้วยตนเอง 
2. จดัการประชมุเชิงปฏิบติัการ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบวิเคราะห์เนื ÊอหาทีÉผู้ วิจัยสร้าง
ขึ Êน เพืÉอเป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์เนื Êอหานําไปสู่การสงัเคราะห์สภาพแวดล้อมเกีÉยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
การวิ เคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis)  สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเกีÉยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38  
  ขั ÊนตอนทีÉ  1.2 การจัดทําร่างกลยุทธ์ การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการกําหนดกระบวนการ
ขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั จํานวน  64 คน ได้แก่       
1. ผู้บริหารโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 3 คน 
2. ครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 48 คน 
3. คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 13 คน    
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั ใช้การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 23 คน  ดงันี Ê  
1. ผู้บริหารโรงเรียนพบพระวิทยาคมทีÉมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการสถานศกึษา ไม่ตํÉากว่า 5 ปี จํานวน 3 คน 
2. ครูทีÉปฏิบติัหน้าทีÉหวัหน้าฝ่าย ซึÉงมีลกัษณะงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี จํานวน 5 คน 
3. ครูทีÉปฏิบติัหน้าทีÉหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ซึÉงมีลกัษณะงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี จํานวน 8 คน 
4. ครูสายผู้สอนโรงเรียนพบพระวิทยาคมทีÉมีวิทยฐานะต่างกนั  (ครูชํานาญการพิเศษ ครูชํานาญการ ครู ครู
ผู้ ช่วย และพนกังานราชการ) จํานวน 5 คน 
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5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานโรงเรียนพบพระวิทยาคม (กรรมการผู้ แทนองค์กรชุมชน และ




จดัสง่หนงัสอืเชิญพร้อมเอกสารประกอบการประชมุถงึผู้ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบติัการด้วยตนเอง  
2. จดัการประชมุเชิงปฏิบติัการ มีขั Êนตอนการดําเนินงาน ดงันี Ê 
1) การจัดทําร่างกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
2) การจดัทําแผนปฏิบติัการการบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
3) การกําหนดกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบวิเคราะห์เนื ÊอหาทีÉผู้ วิจัย      
สร้างขึ Êน เพืÉอเป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์เนื Êอหานําไปสู่การสังเคราะห์การจัดทําร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
กระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา จากร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38  
  ขั ÊนตอนทีÉ 1.3 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์             
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 38 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยันี Ê ใช้การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 8 คน  ได้แก่  
1. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ทีÉมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ด้านการพฒันากลยทุธ์ แผนปฏิบติัการและการบริหารทรัพยากรบคุคลไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 1 คน 
2. ผู้อํานวยการโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ทีÉมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก หรือมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบคุคลไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 4 คน 
3. นักวิชาการทีÉมีประสบการณ์ด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ทีÉมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพืÉอขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ 
(Connoisseurship) และจดัสง่หนงัสอืเชิญพร้อมเอกสารประกอบการสมัมนาถงึผู้ เชีÉยวชาญด้วยตนเอง  
2. จดัการสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ มีขั Êนตอนการดําเนินงาน ดงันี Ê 
1) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
2) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
3) การตรวจสอบกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
1. แบบประเด็นการสัมมนาอิงผู้ เ ชีÉยวชาญ เป็นแบบประเด็นทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน เพืÉอเป็นกรอบแนวทาง            
การวิเคราะห์เนื Êอหานําไปสู่การดําเนินการสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญและการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
กระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื Êน ทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
2. แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ  เป็นแบบวิเคราะห์เนื ÊอหาทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน เพืÉอเป็นกรอบแนว
ทางการวิเคราะห์เนื Êอหานําไปสู่การสังเคราะห์ร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์                  
การบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา จากผลการสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ ด้านความสอดคล้อง และความเหมาะสมของร่าง
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม     
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
ขั ÊนตอนทีÉ  2 การขับเคลืÉ อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม          
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดําเนินการวิจยัออกเป็น 2 ขั Êนตอน ได้แก่ 
ขั ÊนตอนทีÉ  2.1 ปฏิบัติการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการทดลองนํากลยุทธ์ทีÉ สร้างขึ Êน                    
สู่การปฏิบัติ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั Êงนี Ê เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรทั Êงหมด จํานวน  51 คน เนืÉองจากเป็นผู้ ทีÉเ กีÉยวข้องกับ           
การขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม และเป็นกลุ่มทีÉผู้ วิจัยได้ศึกษาผลการ
ขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ได้แก่ 
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1. ผู้บริหารโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 3 คน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม จํานวน 48 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรเพืÉอขออนุญาตปฏิบัติการขับเคลืÉอนกลยุทธ์  
เพืÉอการทําวิทยานิพนธ์ และจดัสง่หนงัสอืถงึผู้อํานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคมด้วยตนเอง   
2. ดําเนินการปฏิบัติการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม     
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์ซึÉงสอดคล้องกับปฏิทิน
ปฏิบติังานของโรงเรียนพบพระวิทยาคม ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2559 ดงันี Ê 
1) ประชมุชี ÊแจงแผนการดําเนินงานการขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
2) จดัทําปฏิทินปฏิบติังานการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 และให้สอดคล้องกบัปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียนพบพระวิทยาคม ภาคเรียนทีÉ 1 
ปีการศกึษา 2559 
3) แต่งตั Êงผู้ รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการนิเทศ กํากบั ติดตามการดําเนินงานโครงการ 












ผู้ประเมินและผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัการประเมิน  และผ่านการประเมินคณุภาพเครืÉองมือวิจยัจากผู้ เชีÉยวชาญ ซึÉงเป็นผู้ทีÉมีความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารงาน และการสร้างเครืÉองมือการวิจยั จํานวน 5 ท่าน  
2. แบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม เป็นแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการของกลยุทธ์ทีÉผู้ รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการสรุป หลงัจาก
กิจกรรมสิ Êนสดุลง  โดยเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพโครงการกับเกณฑ์การประเมินทีÉกําหนด และผ่านการประเมิน
คุณภาพเครืÉ องมือวิจัยจากผู้ เ ชีÉยวชาญ ซึÉงเ ป็นผู้ ทีÉ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                   
การบริหารงาน และการสร้างเครืÉองมือการวิจยั จํานวน 5 ท่าน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการของ
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38  
 ขั ÊนตอนทีÉ 2.2 การประเมินผลการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน      
พบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยันี Ê ใช้การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 8 คน  ได้แก่ 
1. คณะกรรมการผู้ประเมินภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ทีÉมีความรู้ความสามารถด้านการวิจยั การติดตามประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ Êนไป หรือมีประสบการณ์การสอนไม่ตํÉากว่า 10 ปี จํานวน 5 คน 
2. คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การขับเคลืÉอนกลยุทธ์ การวิจัยและการประเมินผล หรือมีวิทยฐานะเชีÉยวชาญ หรือมีวุฒิ




2. จัดการประเมินผลการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม     
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 จํานวน 2 ครั Êง ได้แก่ 
 1) การประเมินโดยคณะกรรมการผู้ประเมินภายในสถานศกึษา 
  2) การประเมินโดยคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกสถานศกึษา 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั   
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 38 มีลกัษณะเป็นคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 82-83) เพืÉอให้
คณะกรรมการผู้ประเมินให้คะแนนระดับคุณภาพของตัวบ่งชี ÊทีÉปฏิบัติได้จากการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม และผ่านการประเมินคุณภาพเครืÉองมือวิจัยจากผู้ เชีÉยวชาญ ซึÉงเป็นผู้ทีÉมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารงาน และการสร้างเครืÉองมือการวิจยั จํานวน 5 ท่าน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ วิจัยนําผลการประเมินการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จากคณะกรรมการผู้ ประเมินภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการ ผู้ประเมินภายนอกสถานศกึษามาวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยการหาค่าเฉลีÉย ( x ) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 




พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ผลจากการประชมุเชิงปฏิบติัการและการสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญทําให้ได้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 มีรายละเอียด ดงันี Ê 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนพบพระวิทยาคมบริหารทรัพยากรบคุคลตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสทิธิภาพ 
พันธกิจ ประกอบด้วย 1. เสริมสร้างประสทิธิภาพระบบการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล 2. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 3. ธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงาน           
ในหน้าทีÉอย่างมีความสขุ 
เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 1. การวางแผน สรรหาและการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 2. ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ 3. ทรัพยากรบคุคลได้รับสวสัดิการ สวสัดิภาพ และมีความสขุในการปฏิบติัหน้าทีÉ 
ประเด็นกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน สรรหาและระบบการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรบคุคล 2. การพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีสมรรถนะในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ และ 3. การเสริมสร้างให้ทรัพยากรบคุคลปฏิบติังานในหน้าทีÉอย่างมีความสขุและผกูพนักบัองค์กร 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. ปรับปรุงระบบการวางแผนและการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็น 2. ปรับปรุงระบบการนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นระบบ 3. พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 4. พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จดัการสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของทรัพยากร
บุคคล 6. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข และ 8. เสริมสร้างขวัญและกําลงัใจของทรัพยากรบุคคล          
ให้ปฏิบติัหน้าทีÉอย่างมีความสขุ 
2. ผลการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคมสู่การปฏิบัติ จํานวน 9 โครงการ เมืÉอประเมินผลตามตัวชี Êวัดของกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จํานวน 8 กลยุทธ์  
มีผลการดําเนินงานทกุโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี Êวัดของแต่ละกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และมากทีÉสดุ และ
ผลการประเมินการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
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การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 ตามตวัชี Êวดัของกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการผู้ประเมินภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลีÉยคุณภาพในระดับมากทีÉสดุ โดยทุกตัวชี Êวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน    
อยู่ในระดบัมากและมากทีÉสดุ ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด  
อภิปรายผล 
1. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ประเด็นกลยุทธ์ทีÉ 1 การพฒันาประสทิธิภาพระบบการวางแผน สรรหา และระบบการปฏิบัติงานของทรัพยากร
บคุคล มี 3 กลยทุธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ทีÉ 1 ปรับปรุงระบบการวางแผนและการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็น 
พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้มีการดําเนินการแต่งตั ÊงคณะกรรมการเพืÉอวิเคราะห์สภาพความต้องการและความ
จําเป็นของการบริหารทรัพยากรบคุคล เพืÉอให้สอดคล้องกบัอตัราว่างและวิชาเอกทีÉขาดแคลน มีการจัดทําแผนอัตรากําลงั
ทีÉสอดคล้องกบักลยทุธ์ ครอบคลมุ ทันต่อการใช้งาน และเป็นระบบ เพืÉอเป็นข้อมูลสารสนเทศในการแสดงความต้องการ
ตําแหน่งบรรจ ุหรือการรับย้ายในรายวิชาทีÉขาดแคลน เพืÉอรายงานหน่วยงานต้นสงักัด คือ สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 38 และเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารโรงเรียนในการนําข้อมูลไปกําหนดทิศทางและจุดเน้นการพัฒนา
สถานศึกษาทีÉสอดคล้องกับแนวโน้มอัตรากําลงัในอนาคต สําหรับการดําเนินการบรรจุแต่งตั Êงและการย้าย โรงเรียน
สามารถเสนอความต้องการต่อหน่วยงานต้นสงักดั สว่นกระบวนการได้มาของอัตรากําลงัเป็นบทบาทหน้าทีÉของหน่วยงาน
ต้นสงักดั ซึÉงสอดคล้องกบักระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลจากทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบคุคลตามโมเดลของมอนดี Ê
, โน และเพรอโมซ์ (Mondy, noe & Premeaux, 1999, p. 5) ในด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Planning) เป็นกระบวนการสํารวจความต้องการทรัพยากรบุคคลเพืÉอให้ได้จํานวนพนักงานทีÉมีทักษะทีÉต้องการและ
สามารถจัดหาได้เมืÉอจําเป็นต้องใช้ ช่วยให้ได้ทรัพยากรบุคคลทีÉเพียงพอเพืÉอให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กรในอนาคต 
ดังนี Ê 1) การพยากรณ์ความต้องการพนักงานทีÉมีคุณสมบัติต่างๆ 2) การเปรียบเทียบความต้องการกับกําลังแรงงาน          
ในปัจจบุนั 3) การกําหนดจํานวนและรูปแบบของพนกังานทีÉจะสรรหาเข้ามาทํางานหรือจํานวนทีÉจะต้องออกจากงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพชยนต์ ศรีม่วง (2555, น. 347-348) ทีÉได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า สถานศึกษาในสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 41 มีการแต่งตั Êงคณะทํางานหรือผู้ รับผิดชอบการวิเคราะห์และจัดทําแผน
อตัรากําลงัคนทีÉสอดคล้องกบักลยทุธ์และจํานวนบคุลากรทีÉมีอยู่ของสถานศกึษา ทั Êงนี Êเป็นไปตามทีÉหน่วยงานต้นสงักัดวาง
กรอบการดําเนินการทีÉต้องดําเนินการในทกุปีการศึกษา และหน่วยงานต้นสงักัดจะได้นําข้อมูลจากแผนอัตรากําลงัคนมา
ใช้ในการดําเนินการวางแผนต่อไป และในการดําเนินการย้าย บรรจุ แต่งตั Êง ดําเนินการล่าช้าโดยเฉพาะอัตราทดแทน
ตําแหน่งเกษียณซึÉงอาจจะมาจากสาเหตุทีÉมีขั Êนตอนค่อนข้างมาก และต้องผ่านคณะกรรมการหลายองค์คณะ และต้น
สงักดัยงัไม่มีการกระจายอํานาจการดําเนินงานให้กบัสถานศกึษา 
กลยุทธ์ทีÉ 2 ปรับปรุงระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร
บุคคลให้เป็นระบบ พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมมีการแต่งตั Êงคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม              
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การปฏิบติังานของทรัพยากรบคุคลทกุคนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่าย 4 ฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีการกําหนดปฏิทินการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั Êง และมีการ
แต่งตั Êงข้าราชการครูทีÉมีประสบการณ์ให้เป็นพีÉเลี Êยงครูบรรจใุหม่ ตลอดระยะเวลาของการประเมินการปฏิบัติราชการอย่าง
เข้ม (4 ปี) นอกจากนี Êยงัได้มีการมอบหมายการปฏิบติังานโดยแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานแก่ครูทีÉบรรจใุหม่ก่อนมอบหมายการปฏิบัติงาน ทั Êงนี ÊเพืÉอให้ครูบรรจุใหม่ของโรงเรียน
พบพระวิทยาคมได้รู้และเข้าใจหน้าทีÉและความรับผิดชอบของตน รวมถึงเป็นการติดตามดูแลช่วยเหลือให้ปฏิบัติงาน         
ทีÉได้รับมอบหมายอย่างเต็มทีÉ เต็มศกัยภาพ สง่ผลให้ประสบความสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ มีการพัฒนาระบบการ
นิเทศงานแบบกลัยาณมิตร มีบรรยากาศในการทํางานทีÉดี ให้ผู้ ร่วมงานสาํนกึในหน้าทีÉรับผิดชอบ สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
สงูขึ Êน มีการจดัทําข้อมลูสารสนเทศการนิเทศ กํากบั ติดตาม และการรายงานผลให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป สอดคล้องกับ
งานวิจยัของสพุจนีย์ พดัจาด (2553) ทีÉได้ทําการวิจยั เรืÉอง รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูใหม่ในโรงเรียนของเทศบาล พบว่า 1) ความต้องการเกีÉยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม่           
ในโรงเรียนของเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) รูปแบบการบริหารเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม่
ในโรงเรียนของเทศบาล อยู่ในระดบัมาก และผลการตรวจสอบคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูใหม่ในโรงเรียนของเทศบาลมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การทดลองใช้รูปแบบ มีการดําเนินงาน
ตามคู่มือ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีÉสดุ 4) การประเมินรูปแบบ พบว่า ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง เห็นว่า การดําเนินงานมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการก่อให้เกิดการบรรลวุตัถุประสงค์ของรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ
และระดบัมาก ตามลาํดบั  
กลยุทธ์ทีÉ 3 พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนพบพระ
วิทยาคมมีนโยบายและให้ความสําคัญกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยถือว่าเป็ น
เครืÉองมือสําคัญทีÉช่วยให้ผู้บริหารสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลได้ทั Êงภาพรวมและ
รายบคุคล สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้ปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และ
ช่วยให้บรรลพุันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
การปฏิบติังาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และผู้ ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย 4 ฝ่าย เพืÉอเลืÉอนขั Êนเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอืÉน มีการชี Êแจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบล่วงหน้า มีการนํา  
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการเลืÉอนขั Êนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และใช้วางแผนเพืÉอส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรรายบุคคล และ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินและผลการ
ประเมินมากขึ Êน เนืÉองจากมีความเป็นธรรม โปร่งใส มีเอกสาร/หลกัฐานการประเมินครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของกฤติยา จินตเศรณี (2557, น. 13-15) ทีÉกล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Evaluation) มีไว้เพืÉอจําแนกบคุลากรทีÉมีผลการปฏิบติังานดีออกจากบคุลากรทีÉปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน หรือหลกัเกณฑ์
ทีÉกําหนดไว้ เพืÉอนําผลการปฏิบติังานมาเป็นข้อมลูสาํหรับการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาบคุลากรทีÉมีผลการปฏิบัติงานทีÉตํÉา
กว่ามาตรฐานในองค์กร รวมทั Êงเป็นเครืÉองมือมีไว้กระตุ้นหรือจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความขยันในการปฏิบัติงาน 
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และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สทุธญาณ์ โอบอ้อม (2557, น. 82-90) ทีÉพบว่า ผู้บริหารควรนําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานมาใช้ประเมินบคุลากรตามผลของงาน ด้วยความยติุธรรม เสมอภาค และสง่เสริม กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมของ
การบริหารบคุลากรในสถานศกึษา  
ประเด็นกลยุทธ์ทีÉ  2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ       
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ทีÉ 4 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมมีการกระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน มีความคล่องตัวสงู ไม่ซับซ้อน มีการกําหนดให้กระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์ดําเนินงานสอดคล้องกับปฏิทิน
ปฏิบติังานของโรงเรียนพบพระวิทยาคม ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีภาระ
งานเพิÉมขึ Êนจากภาระงานประจํา มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในภารกิจตามขอบข่าย
งาน  ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นผู้นําทางวิชาการและให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการกระตุ้นให้ครู
และบคุลากรทางการศกึษานําความรู้ความสามารถทีÉมีมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน และพัฒนาสถานศึกษา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้เชิงวิชาการอย่างสมํÉาเสมอ โดยผู้ บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําทํา มุ่งมัÉนทุ่มเท         
การทํางานเพืÉอเป็นแบบอย่างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการปฏิบัติหน้าทีÉและความรับผิดชอบ สนับสนุน
สง่เสริมการบริหารจดัการงานตามโครงสร้างเพืÉอให้โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกๆ ด้าน เพืÉอมุ่งสู่
การเป็นสถานศกึษาของชมุชนทีÉมีการบริหารจดัการสถานศึกษาทีÉเป็นเลิศ สอดคล้องกับแนวคิดของ  ดาราวรรณ สขุคันธ
รักษ์ (2556, น. 189 – 190) ทีÉกล่าวว่า สถาบันการศึกษาควรจัดระบบการฝึกอบรมครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เข้มงวด โปร่งใสและมีความมัÉนคงไม่เปลีÉยนไปเปลีÉยนมา ทําให้บุคลากรทีÉต้องการทําหน้าทีÉดังกล่าวเกิดความตระหนัก    
ในภาระหน้าทีÉและความรับผิดชอบ และควรจัดระบบการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนืÉองและ
สมํÉาเสมอ เพืÉอให้บุคลากรได้เพิÉมเติมทักษะ องค์ความรู้ในศาสตร์และเทคนิคทีÉจําเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี Êยัง
พบว่า สถาบนัการศกึษาจะต้องสร้างให้เกิดกบับคุลากร คือ การสร้างความตระหนกัให้บคุลากรรู้บทบาท หน้าทีÉของตนเอง 
ซึÉงรวมไปถึงความรับผิดชอบและการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีÉจะเกิดขึ Êนกับตนเอง สงัคม และ
ประเทศชาติ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิชญาภา ยืนยาว (2552) ทีÉได้ทําการวิจัย เรืÉอง รูปแบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ปัจจัยทีÉ จําเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา ประกอบด้วย                     
7 องค์ประกอบ  1) การจัดการองค์การ 2) การติดต่อสืÉอสาร 3) ความเชีÉยวชาญในวิชาชีพ 4) การมุ่งผลสมัฤทธิ Í  5) การ
บริหารการเปลีÉยนแปลง 6) จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 7) การบริการทีÉดี   
กลยทุธ์ทีÉ 5 สง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของทรัพยากร บุคคล พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้กําหนด
นโยบายในด้านการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ   
ไม่น้อยกว่า 40 ชัÉวโมงต่อปีการศึกษา ตามความสนใจ ตามภาระงานทีÉรับผิดชอบ เพืÉอเพิÉมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพืÉอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการริเริÉมวิธีการ
ใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง เผยแพร่แนะนําบุคลากรในสถานศึกษา และมีการนําไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนและพัฒนา
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สถานศกึษาร่วมกนั มีการสง่เสริมให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้และ
นําเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานเพืÉอความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้มีและเลืÉอนวิทยฐานะของตนเองให้สงูขึ Êน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ้งนภา เล่าเปีÉ ยม (2556, น. 170) ทีÉพบว่า การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้า การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสนับสนุนให้บุคลากรสร้างแนวคิดใหม่ในการทํางาน ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร และกระบวนการพัฒนาบุคลากรนั Êนมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ การอบรม 
สมัมนา การศึกษาดูงาน การศึกษา การวิจัย การจะเลือกใช้วิธีการใดขึ Êนอยู่กับความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของไพชยนต์ ศรีม่วง (2555, น. 349) ทีÉพบว่า สถานศึกษาในสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีการดําเนินการประสานและส่งเสริมการดําเนินการฝึกอบรมและ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน เป็นส่วนช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะทีÉมีความเชีÉยวชาญในการจดัการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของงานตามความรับผิดชอบ และมี
การสง่เสริมการพฒันา เพืÉอเพิÉมพนูความรู้ ทกัษะ เจตคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั Êงการส่งเสริมให้ครูและ
บคุลากรทางการศกึษาเข้ารับประเมินให้มีวิทยฐานะและเลืÉอนวิทยฐานะทีÉสงูขึ Êน ในส่วนนี Êสถานศึกษาและเขตพื ÊนทีÉให้การ
สนับสนุน และช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ทําให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพและได้รับการเลืÉอนวิทยฐานะตามความรู้
ความสามารถในทกุวิทยฐานะ 
กลยุทธ์ทีÉ 6 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีÉเข้มแข็ง ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 




และสบืสานภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรมท้องถิÉนแก่นกัเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรมทีÉโรงเรียน
จัดขึ Êนอย่างสมํÉาเสมอ ผู้ ปกครอง และชุมชนมีความเชืÉอมัÉนในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้ บริหารโรงเรียน            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาให้   
บุตรหลานของตนจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัทีÉมี
ชืÉอเสยีงได้ สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2553, น. 45-48) ทีÉเสนอว่า การมีส่วนร่วมเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบายมีส่วนร่วมในการควบคุม
และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบติังานของโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก มัÉนเมือง (2558, น. 344) ทีÉได้ทําการ
วิจยั เรืÉอง การพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนในพื ÊนทีÉภูเขาสงูและชายขอบภูมิภาคตะวันตก สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตาก พบว่า การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้องเพืÉอจัดการศึกษามีความสําคัญ เนืÉองจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน 
สถาบนัทางศาสนา องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนและหน่วยงานอืÉนๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในรูปของ “ภาคี” เพืÉอ
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พฒันาโรงเรียนตามความต้องการของชมุชน ทั Êงนี Êชมุชน หน่วยงานในพื ÊนทีÉให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงิน แรงงาน 
วสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ทีÉ 3 การเสริมสร้างให้ทรัพยากรบคุคลปฏิบติังานในหน้าทีÉอย่างมีความสขุและผูกพันกับองค์กร 
ประกอบด้วย 2 กลยทุธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ทีÉ 7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสขุ พบว่า โรงเรียนพบพระวิทยาคมมีการจัด
สวสัดิการและประโยชน์เกื Êอกลูให้บริการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความต้องการ/จําเป็น พอเพียง และเหมาะสม 
มีการสนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาปรับปรุงตกแต่งห้องทํางานให้สวยงาม น่าอยู่ เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เอกสารวิชาการ และสญัญานอินเตอร์เนตความเร็วสูงให้บริการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาอาคารสถานทีÉ จัดหาอุปกรณ์และสิÉงอํานวยความสะดวกเพืÉอให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ออกกําลงักาย พักผ่อน และทํากิจกรรมตามความสนใจ ทั Êงด้านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ       
มีการสนบัสนนุวสัด ุสิÉงของ อปุกรณ์ เครืÉองมือ เครืÉองใช้ต่างๆ เพืÉอการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและส่งเสริม
การพัฒนางานในหน้าทีÉให้มีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน และให้มีคุณภาพชีวิตทีÉดีและมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
จฬุาวรรณ กล้วยเครือ (2554, น. 88) ทีÉได้ทําการวิจัย เรืÉองแรงจูงใจทีÉส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร      
ศาลากลางจงัหวดันครปฐม พบว่า แรงจงูใจต่อปัจจยัด้านความรับผิดชอบและแรงจงูใจต่อปัจจัยคํ Êาจุน มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากร สาํหรับการจดัสวสัดิการและสิÉงอํานวยความสะดวกนั Êนควรจัดให้มีเพิÉมเติมจากทีÉ
กฎหมายกําหนด หรือบงัคบัไว้โดยจดัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเทวี บุญจับ (2551) ทีÉได้ทําการวิจัย เรืÉองการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาเพืÉอการธํารง    
ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ทางการศึกษาเพืÉอการธํารงรักษาครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทีÉสะดวก ปลอดภัย ไม่มีมลภาวะ และสวยงาม  
กลยทุธ์ทีÉ 8 เสริมสร้างขวญัและกําลงัใจของทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติหน้าทีÉอย่างมีความสขุ พบว่า โรงเรียนพบ
พระวิทยาคมได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมีผลงานดีเด่นเป็นทีÉประจักษ์ สามารถเป็น
แบบอย่างได้ มีการมอบเกียรติบตัร โลร่างวลั และเผยแพร่ผลงานสูช่มุชน สงัคมตามโอกาสต่างๆ มีการจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนทีÉสง่เสริมบรรยากาศการทํางาน สร้างวฒันธรรมการอยู่ร่วมกันแบบพีÉน้อง “We are a family” และร่วมชืÉนชมยินดี
ในความสาํเร็จทีÉครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับตามโอกาสต่างๆ  อย่างสมํÉาเสมอและต่อเนืÉอง มีการเปิดโอกาสให้ครู
และบคุลากรทางการศกึษาสามารถเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารโรงเรียนเพืÉอการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการสถานศึกษาร่วมกัน มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานและการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนโดยเน้นการมี    
สว่นร่วมจากทกุคน เพืÉอให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาร่วมรับผิดรับชอบ รู้สกึเป็นเจ้าของ และภาคภูมิใจในผลจากการ
ปฏิบัติงานของตนเอง รู้สึกรักและผูกพันองค์กร และปฏิบัติหน้าทีÉอย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี         
เวียงนนท์ (2556, น. 76 - 78) ทีÉได้ทําการวิจยั เรืÉองความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู    
มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษณะของงานทีÉปฏิบัติ ด้านสภาพการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านการได้รับการ
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ยอมรับนบัถือ และสอดคล้องกับการดําเนินการของคุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, น. 78) ทีÉได้ดําเนินการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมืÉอเข้าสู่วิชาชีพแล้วย่อมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง และนํา
ความรู้สูก่ารปฏิบติัทีÉสามารถสูผ่ลสาํเร็จทีÉแท้จริง ตลอดเส้นทางการทํางานทกุคนย่อมมีผลงานเกิดขึ Êนมากน้อยแตกต่างกัน
ไป ผู้ทีÉทําได้เกิดผลจริง มีความประพฤติทีÉดีงามมีความเป็นครูแท้ จงึสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นทีÉประจักษ์
ต่อสงัคมโดยรวม และการสร้างขวญักําลงัใจ ตลอดจนให้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพให้มัÉนคงสบืไป  
และผลจากการพฒันากลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกอบ ด้วย 1 วิสยัทัศน์ 3 พันธกิจ 3 เป้าประสงค์ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 17 
ตวัชี Êวดั 20 มาตรการ และ 9 โครงการ  
2. การขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
จากการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม พบว่า ผลการประเมิน        
ทุกตัวชี Êวัดของกลยุทธ์ผ่านการประเมินอยู่ในระดับมากและมากทีÉสดุ เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะ
โรงเรียนพบพระวิทยาคมเป็นองค์กรทีÉมีผู้ บริหารทีÉมีภาวะผู้ นําทางวิชาการ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ Í  และให้
ความสาํคญักบัการบริหารทรัพยากรบคุคลผู้ เป็นเฟืองจกัรสาํคญัในการขับเคลืÉอนการดําเนินงานของสถานศึกษา สําหรับ
การขบัเคลืÉอนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 ในครั Êงนี Ê
ถือเป็นจุดเริÉมต้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีÉเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง มีขั ÊนตอนการดําเนินงานทีÉชัดเจน โปร่งใส           
มีการสง่เสริมการพฒันาตนเองและวิชาชีพครูตามความต้องการและสนใจอย่างแท้จริง มีการจัดสวัสดิการ และการดูแล




สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 โดยการนําแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การปฏิบัติ และ
การดําเนินโครงการตามกลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรบคุคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคมให้เป็นรูปธรรม รวมทั Êงได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมในการบริหารทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ผู้ ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนและชุมชนเป็นอย่างดียิÉง สําหรับการดําเนินงานโครงการตามตัวชี Êวัด
ของกลยทุธ์บางโครงการทีÉมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานนั Êน เนืÉองจากการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลการขับเคลืÉอนกลยุทธ์ ไม่ได้ดําเนินการอย่างจริงจังและไม่ต่อเนืÉอง สอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร 
วงศ์ทะกณัฑ์ (2550) ทีÉได้ทําการวิจยั เรืÉอง การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนษุย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ปัญหาและอปุสรรคสาํคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีอยู่ 4 ด้าน คือ 1) การคัดเลือกถูกครอบงําจากระบบอุปถัมภ์ 2) ขาดการสร้าง
ขวญัและกําลงัใจในเรืÉองการประเมินผลการปฏิบติังานเพืÉอเลืÉอนขั Êนเงินเดือน 3) เจ้าหน้าทีÉขาดโอกาสในการฝึกอบรมและ
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การศึกษา ขาดแคลนเจ้าหน้าทีÉทํางาน  4) ขาดกิจกรรมพนักงานสมัพันธ์ ขาดการดูแลเรืÉองสขุภาพและความปลอดภัย 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับระเบียบวินัย และผู้บริหารมีอํานาจในเรืÉองการย้ายโอน การให้ออกมากเกินไป และการ
สง่เสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ ไม่ได้ดําเนินการอย่างจริงจังและไม่ต่อเนืÉอง ทําให้ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาทีÉมี
ผลงานดี ตั Êงใจทํางาน และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของไพชยนต์ ศรีม่วง (2555, น. 348 - 349) ทีÉพบว่ากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วย 1. ปรับปรุงการ
วางแผนอัตรากําลงัเพืÉอให้ได้ทรัพยากรบุคคลทีÉสอดคล้องกับความต้องการจําเป็น 2. พัฒนากระบวนการสรรหาให้ได้
ทรัพยากรบคุคลทีÉมีขีดสมรรถนะสงู 3. ปรับปรุงการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและต่อเนืÉอง 4. พัฒนากระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน            
5. พฒันาผู้บริหารสถานศกึษาให้มีภาวะผู้นําและมีวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 6. ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเอง 7. ประสานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา 8. ปรับปรุงการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ




1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม ควรมีการกํากับติดตามกระบวนการขับเคลืÉอนกลยุทธ์ทีÉเป็นระบบและต่อเนืÉอง    
เพืÉอเพิÉมประสทิธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยปรับวิธีการเพืÉอเชืÉอมโยงเข้ากับงานประจํา และพัฒนา
งานตามภารกิจของสถานศกึษาให้มีคณุภาพมาตรฐานและเป็นวฒันธรรมองค์กร  
2. สถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากผลการวิจัย เพืÉอนําไปวางแผนเชิงรุกและขับเคลืÉอนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
เป้าหมายการพฒันาของสถานศกึษา 
3. สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ควรสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนขับเคลืÉอน  
การบริหารทรัพยากรบคุคล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม ควรมีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกับผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องหลายฝ่าย 
เพืÉอให้ได้ข้อมลูการวิจยัทีÉหลากหลาย และรอบด้าน 
2. สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนากลยุทธ์และ
ขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละสถานศึกษา เพืÉอให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม กับ
สภาพแวดล้อมของตนเองและเป็นประโยชน์กบัสถานศกึษาอย่างแท้จริง  
3. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา ควรสง่เสริมให้สถานศกึษาในสงักดัได้มีการวิจัยเพืÉอพัฒนากลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาเพืÉอต่อยอดความรู้
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